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Целью работы является исследование проблем, возникающих при ре-
ализации дистанционного обучения. 
В силу известных проблем в современных условиях работы универ-
ситета основным способом реализации дистанционного обучения являет-
ся система Moodle, как информационно-методическая база обеспечения 
учебного процесса университета. И хотя в настоящее время она полно-
стью работает к эксплуатационном режиме и продолжает развиваться. 
возник ряд проблем. Первый опыт применения показал наличие  «узких» 
участков, требующих усовершенствования. В первую очередь, к ним от-
носится вертикаль управления и личная ответственность руководителей 
структурных подразделений и  заведующих кафедрами. Есть проблемы и 
у непосредственных исполнителей.  
Как известно, информационная технология - это системно-организо-
ванная последовательность операций, выполняемых над информацией с 
использованием средств и методов автоматизации. Операциями являются 
элементарные действия над информацией.  
Процедура передачи информации включает, кроме самой передачи 
операции ввода данных в систему, в сеть, преобразования из цифровой 
формы в аналоговую и наоборот, операции вывода сообщений, контроль 
ввода и вывода, защиту данных.  
Процедуры обработки информации являются главными в информа-
ционных технологиях. Остальные процедуры носят вспомогательный 
характер. 
Особенности новых информационных технологий 
Информационная технология является наиболее важной составляю-
щей процесса использования информационных ресурсов общества. К на-
стоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена 
которых определялась главным образом развитием научно-технического 
прогресса, появлением новых технических средств переработки инфор-
мации. В современном обществе основным техническим средством тех-
нологии переработки информации служит персональный компьютер. 
Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и при-
менение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 
развития информационной технологии и, как следствие, изменение ее 
названия за счет присоединения одного из синонимов: «новая», «компью-
терная» или «современная». 
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Прилагательное «новая» подчеркивает новаторский, а не эволюци-
онный характер этой технологии. Ее внедрение является новаторским 
актом в том смысле, что она существенно изменяет содержание различ-
ных видов деятельности в организациях. В понятие новой информацион-
ной технологии включены также коммуникационные технологии, кото-
рые обеспечивают передачу информации разными средствами, а именно - 
телефон, телеграф, телекоммуникации, факс и др.  
Новая информационная технология - информационная технология с 
«дружественным» интерфейсом работы пользователя, использующая пер-
сональные компьютеры и телекоммуникационные средства. 
Прилагательное «компьютерная» подчеркивает, что основным тех-
ническим средством ее реализации является компьютер. 
Для эффективного взаимодействия конечных пользователей с вычис-
лительной системой новые информационные технологии опираются на 
принципиально иную организацию интерфейса пользователей с вычисли-
тельной системой (так называемого дружественного интерфейса), кото-
рый выражается прежде всего в следующем: 
 в обеспечении права пользователя на ошибку благодаря защите 
информационно-вычислительных ресурсов системы от непрофес-
сиональных действий на компьютере; 
 в наличии широкого набора иерархических меню, системы под-
сказок и обучения и т.п., облегчающих процесс взаимодействия 
пользователя с ПК; 
 в наличии системы «отката», позволяющей при выполнении рег-
ламентированного действия, последствия которого по каким-
либо причинам не удовлетворили пользователя, вернуться к пре-
дыдущему состоянию системы. 
По-видимому, более точным следует считать все же термин новая, а 
не компьютерная информационная технология, поскольку он отражает в 
ее структуре не только технологии, основанные на использовании ком-
пьютеров, но и технологии, основанные на других технических средствах, 
особенно на средствах, обеспечивающих телекоммуникацию. 
Проблемы использования информационных технологий 
Для информационных технологий является вполне естественным то, 
что они устаревают и заменяются новыми. 
Например: на смену технологии пакетной обработки программ на 
большой ЭВМ в вычислительном центре пришла технология работы на 
персональном компьютере на рабочем месте пользователя. Телеграф пе-
редал все свои функции телефону и т.д. 
Периоды сменяемости колеблются от нескольких месяцев до одного 
года. 
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Если в процессе внедрения новой информационной технологии это-
му фактору не уделять должного внимания, возможно, что к моменту 
внедрения новой информационной технологию она уже устареет и при-
дется принимать меры к ее модернизации. Основной причиной неудач 
является отсутствие или слабая проработанность методологии использо-
вания информационной технологии. 
По классу реализуемых технологических операций ИТ подразделя-
ются: на работу с текстовым и табличным процессорами, графическими 
объектами,  гипертекстовые и мультимедийные системы. 
Технология формирования видеоизображения получила название 
компьютерной графики.  
Компьютерная графика - это создание, хранение и обработка моде-
лей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология про-
никла в область моделирования различных конструкций (машинострое-
ние, авиационная техника, автомобилестроение, строительная техника и 
др.), экономического анализа, проникает в рекламную деятельность, де-
лает занимательным досуг. Формируемые и обрабатываемые с помощью 
цифрового процессора изображения могут быть демонстрационными и 
анимационными. К демонстрационным изображениям относят, как пра-
вило, коммерческую (деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй 
группе - анимационной графике - принадлежит инженерная и научная 
графика, а также графика, связанная с рекламой, искусством, играми, ко-
гда на экран выводятся не только одиночные изображения, но и последо-
вательность кадров в виде фильма (интерактивный вариант). Интерактив-
ная графика является одним из наиболее прогрессивных направлений 
среди современных ИТ. Это направление переживает бурное развитие в 
области появления новых графических станций и в области специализи-
рованных программных средств, позволяющих создавать реалистические 
объемные движущиеся изображения, сравнимые по качеству с кадрами 
видеофильма. 
Гипертекстовая технология - организация текста в виде иерархиче-
ской структур Материал текста делится на фрагменты. Каждый видимый 
на экране ЭВМ фрагмент, дополненный многочисленными связями с дру-
гими фрагментами, позволяет уточнить информацию об изучаемом объ-
екте и двигаться в одном или нескольких направлениях по выбранной 
связи. 
Мультимедиа-технология - программно-техническая организация 
обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинформа-
цией. 
Задачей любого преподавателя является создание комплекса учебных 
материалов, которые отвечают потребностям обучаемого, обладают дос-
таточной эффективностью и экономически выгодны. 
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Без исключения все эффективные программы дистанционного обу-
чения начинаются с тщательного планирования и полного изучения тре-
бований курса и потребностей слушателей. Соответствующая технология 
может быть выбрана только после того, как стали понятны все элементы 
курса. Мы остановились лишь на некоторых характеристиках современ-
ных технологий, доступных преподавателям в рамках компьютерно-
опосредованного обучения. Дело в том, что это наиболее бурно разви-
вающаяся область дистанционного обучения и общие знания доступных 
технологий необходимы для правильного планирования курса и возмож-
ных методов «доставки» учебного материала. 
Если преподаватель начинает введение не с «чистого листа», что бы-
вает очень часто, то полная информация, составленная разными авторами, 
представляет собой довольно пеструю картину, не объединенную общей 
идеей. Студентам порой бывает сложно получать нужную информацию. 
Одним из возможных  путей решения этой проблемы могло быть созда-
ние единого  методического центра для всего университета. 
